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Аннотация: Каждое государство самостоятельно определяет принципы 
наследования, круг наследников по закону и воле, порядок и условия 
призыва их к наследованию. В зависимости от степени развития социальных 
отношений, роль и важность наследования могут различаться. Но их 
объединяет тот факт, что они заключают в себе уверенность гражданина в 
том, что имущество, которое он приобрел после своей смерти, будет 
передано его семье или тем, кого он назначил наследником. Говоря о 
правовом статусе каждого гражданина, можно с уверенностью сказать, что 
наследственные права являются его неотъемлемой частью и гарантии этих 
прав должны всесторонне обеспечиваться государством.  
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Вопросы наследования имущества волнуют человечество с тех самых 
пор, как человек научился копить это самое имущество и у него появилась 
семья. Свидетельство тому - памятники права. В любом из них, даже самом 
древнем, обязательно есть разделы, главы, нормы, посвященные порядку 
наследования имущества. В основном именно ради этого порядка и писались 
все эти законы. 
А сколько войн, переворотов, других трагедий случилось за тысячи лет 
истории человечества только потому, что наследники не могли или не хотели 
поделить миром доставшееся им наследство. 
В наши дни, как и много лет назад, вопросы кому достанется 
наследство, как оно будет распределено между наследниками, не теряют 
своей актуальности. 
На сегодняшний день наследственное право приобрело особую роль в 
социальном и правовом аспектах - как одного из институтов, позволяющих 
укрепить право собственности, а поскольку любому человеку, к сожалению, 
неизбежно суждено оказаться в роли наследодателя, а в подавляющем 
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большинстве - и в роли наследника, изменения в российском законодательстве 
в той или иной степени затрагивают интересы всех и каждого. 
Российское наследственное право – это весьма полно разработанный 
институт, имеющий в своей основе традиции римского права и несомненно, 
заслуживающий сохранения и дальнейшего развития в законодательстве. 
Юридические гарантии реализации наследственных прав 
предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими 
наследственные правоотношения, под которыми понимаются 
урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с 
переходом после смерти гражданина принадлежащих ему на праве частной 
собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и 
обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). В пункте 4 
статьи 35 Конституции России прямо указано: «Право наследования 
гарантируется законом»1.  
В настоящий момент наследование по закону осуществляется на 
основании норм, содержащихся в части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации2. 
Нормы, регулирующие наследование по закону содержатся также и в 
других нормативных правовых актах. К таким Законам относятся: 
«Федеральный закон от 08.02.1998 № 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»3, «Федеральный закон от 13.12.1996 № 150–ФЗ «Об 
оружии»4 и другие.  
Кроме того, так же можно отметить такие источники наследственного 
права, как «Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 
4462»5, «Налоговый кодекс Российской Федерации»6, и другие, которые 
являются неотъемлемым дополнением к  нормам ГК РФ о наследовании и 
устанавливают, к примеру, очередность наследования по закону, 
организовывают действия нотариуса при открытии наследства, определяют 
обязательные действия наследников по уплате государственной пошлины 
                                                          
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 01.07.2020 №11-ФКЗ) // 
Собрание законодательства РФ. - 2020. - № 31. - Ст. 445. 
2 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - Часть 3 // 
Собрание законодательства Российской Федерации.  2001.  - № 49. - Ст. 4552. 
3 Федеральный закон от 8 февраля 1998г. № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 
2008. - № 7. - Ст. 785. 
4 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150–ФЗ от 13.11.1996 г. «Об оружии» (ред. от 
24.07.2007) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 51. - Ст. 5681. 
5 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993. № 4462–1 (в 
ред. от 30.12.2008) // Ведомости РФ. - 1993. - № 10. - Ст. 357. 
6 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. № 146–ФЗ (в 
ред. от 17.07.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824; 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 31.07.1998 г. № 146–ФЗ (в ред. 
от 19.07.2009 г.) // Российская газета. 6.08.1998. №  148–149. 
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при совершении нотариальных действий, возникающих в результате 
принятия наследства, и прочее. 
Также при изучении вопросов, переплетающихся с передачей 
имущества в пользу наследников, следует опираться на положения частей 1 и 
2 ГК РФ7 и Семейного кодекса РФ8, в исключительных случаях – нормами 
Земельного кодекса РФ9 и Гражданского процессуального кодекса РФ10. 
Таким образом, «скелетом» современного законодательства о 
наследовании представляют собой положения части 3 ГК РФ и других 
нормативно правовых законодательных актов. 
Не смотря на то, что действующее российское законодательство 
содержит правовой механизм, необходимый для гарантирования 
наследственных прав, который закреплен в стандартах гражданских и 
гражданских процессуальных кодексов Российской Федерации, 
основополагающих принципах законодательства о нотариате и других 
законодательных актах. Однако анализ правоприменительной практики 
показывает, что основа наследования в этом правовом механизме является 
наиболее уязвимой, и поэтому необходимо разработать дополнительные 
правовые средства, которые устранят эту неуязвимость. 
Следует выделить некоторые проблемы правового регулирования 
передачи имущества и имущественных прав граждан наследникам по закону 
и определить возможные решения. Что касается проблем, то следует сказать, 
что вопрос о возможности сертификации граждан за рубежом по 
действующему законодательству недостаточно решен. Частичное решение 
этой проблемы предусмотрено в пункте 7 ст. 1125 ГК РФ. Однако, как 
справедливо отметили комментаторы закона, положения, содержащиеся в 
этом стандарте, недостаточны для всестороннего законодательного 
регулирования этого вопроса. 
Представляется целесообразным, что пункт 1 ст. 1127 Гражданского 
кодекса Российской Федерации нужно дополнить абзацем следующего 
содержания: «Завещания граждан Российской Федерации, находящихся за 
границей, удостоверяются должностными лицами консульских учреждений 
Российской Федерации». 
Еще одна важная проблема, связанная с составом наследства и не 
решаемая третьей частью Гражданского кодекса Российской Федерации, 
                                                          
7 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) - Часть 1 // 
Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. Гражданский кодекс РФ (ГК 
РФ) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019) - Часть 2 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 1996 г. - № 5. - Ст. 410. 
8 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223–ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 
Собрание законодательства РФ. – 2017. - № 1. - Ст. 16. 
9 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136–ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 44. - 
Ст. 4147. 
10 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138–ФЗ 
(в ред. от 17.07.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002.  - № 46. - Ст. 4532. 
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заключается в определении судьбы имущества, права на которое не 
возникали при жизни наследодателя, хотя что завещатель своими действиями 
создал условия для возникновения этих прав. 
Таким образом необходимо отметить, что не смотря на имеющиеся 
проблемы, российское наследственное право достаточно четко регулируется 
системой норм отечественного законодательства и имеет долгую и 
интересную историю правового регулирования наследственных отношений, 
что в полной мере отражает особенности национального статуса и 
государственного устройства России. Наследование по закону является 
наследством при условиях и в порядке, определенных законом.  
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